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est essentiellement  portée  sur  les  églises  dites  « jumelles »  érigées  sur  une  ancienne
terrasse située au sud de l’artère principale de la ville, mais aussi sur quelques secteurs
stratégiquement  implantés  alentour  et  le  long  de  cet  axe  de  communication  majeur.
L’ouvrage s’articule autour de 16 chapitres savamment illustrés par près de 100 p. de
figures   (p. 265-355)   et   69  planches photographiques.   Les   deux  premiers   chapitres
replacent   les  vestiges  étudiés  dans   leur  cadre  topographique  et  historique  avant  de
présenter   les  six  secteurs  étudiés  sur   le  terrain.  Au  cours  des  chap. III à VII,  chaque
secteur   fait   l’objet  d’une  description  détaillée  en  procédant  à   l’examen  attentif  des
ruines et des couches stratigraphiques identifiées. Les chap. VIII à XVI, quant à eux, sont
dédiés à l’étude du matériel archéologique découvert en cours de fouilles. Le découpage





documentation   habilement   traitée   au   sein   des   différents   chapitres   et   dans   les





1975,   puis   les   travaux   archéologiques   effectués   dans   la   zone   à   partir   1976,   qui
s’échelonnent   jusqu’en   1997.   La   stratigraphie,   clairement   exposée,   permet   de
considérer   les  différentes  étapes  de   l’évolution  du   lieu  depuis   la  période   romaine
jusqu’à  nos   jours   (p. 21-28).  Outre   la  découverte  de  quelques  artéfacts  antérieurs  à
l’époque impériale, la première véritable occupation du secteur, datée du IIe s. apr. J.-C.,





inférieure   liée  à  un   temple  situé  plus  haut  sur   la  colline.  La  plupart  des  éléments
d’architecture  romains  ont  été  réutilisés  comme  spolia dans  la  construction  de  deux
églises   protobyzantines   édifiées   à   cet   emplacement,   phénomène   de   récupération
ordinaire qui signe l’expression d’un christianisme triomphant.
3 Le  complexe  ecclésiastique  est  composé  d’une  église  à  plan  centrée  à   laquelle  est
adjointe, du côté sud, une petite basilique à trois nefs. Une cour s’étendait au sud. Au
nord,  un  atrium  ouvrait  par  trois  accès  monumentaux  sur  l’axe  principal  de  part  et
d’autre  duquel   s’organisait   la  vie   économique   et   sociale  de   la   cité :   le Décumanus
Maximus.  Cette  cour  à  péristyle  assurait   le   lien  entre   l’extérieur  et   le  portique  du




cet  édifice  qui  entretient  de   toute  évidence  une   relation  étroite  avec   le  culte  des
reliques.  Les  archéologues  ont  mis  au   jour,  dans   la  partie  est  de   l’octogone central,
l’emplacement  des  reliques  du/des  martyr(s)  vénéré(s),  devant  une  étonnante  petite
abside axiale à deux degrés plaqués de marbre qui a pu servir de siège, ou peut-être
d’autel. Des remaniements montrent qu’à l’endroit de la tombe primitive a été inséré
un  double  reliquaire.  L’octogone,  accessible  par   le  nord,  était  fermé  par  des  murets
(entre  B3  et  B4 ;  B5  et  B6)  et  des  chancels  qui   laissaient  aux   fidèles   la   liberté  de
contempler  cet  espace  depuis  le  déambulatoire.  Des  pôles  liturgiques  secondaires  se
sont  également  développés  dans   les  absides  orientales   (celles  de   l’ouest   sont   trop
endommagées pour en faire l’étude). L’exèdre nord-est présente un grand reliquaire en
basalte   stuqué   en   forme   de   sarcophage   au   pied   duquel   deux   sépultures   ont   été
aménagées  dans   le  sol  a  posteriori.  Ces  dernières  sont  certainement  des   tombes  de
« privilégiés » soucieux de reposer au plus près des reliques. La chronologie entre ces
différents aménagements n’est cependant pas établie. Notons ici la rareté de ce type de
reliquaire  dans  une  province  où   les  petits   coffrets   sont  beaucoup  plus   courants 1.
L’abside sud-est, fermée par un chancel, se distingue quant à elle par la présence d’une















outre,  une  discussion   autour  de   certains  dispositifs   tels  que   le reliquaire  double,
l’abside  axiale,  la  colonne  située  à  l’arrière,  ou  encore  la  situation  peu  commune  de
l’ouverture  percée  dans   le  mur  oriental  aurait  été  bienvenue.  On  relève  également
l’alignement de tous ces éléments avec le narthex et la porte ouest, qui souligne l’axe



































6 Une  étude  comparative  entre  différents  monuments  de  cette  catégorie  aurait   sans
doute permis de préciser le courant auquel appartenait le complexe de Gadara. C’était
aussi   l’occasion  de  rouvrir   le  dossier  des  « églises  doubles »  qui  suscite  aujourd’hui
encore  de  nombreuses  discussions.  On  s’étonne  d’ailleurs  de  ne  pas  voir  mentionné






la   synaxe  eucharistique,  a  dans  un  premier   temps  été   spécifiquement  conçu  pour
l’accueil des pèlerins désireux de commémorer la mémoire du/des martyr(s) vénéré(s).
L’organisation  des  espaces  adaptés  à  un  système  de  circulation   fluide,   l’absence  de
dispositifs liturgiques et la présence d’un tombeau central ne laissent pas de doute sur




de   l’ensemble   ecclésial   de   Gadara   se   fonde   sur   deux   édifices   aux   fonctions
complémentaires.  L’adjonction  d’une  basilique  à  un  édifice  de  plan  centré  n’est  pas
inconnue   dans   le  monde  paléochrétien.   Le   complexe   baptismal  de  Qalʿat   Semʿān
connaît notamment un développement analogue : quoique différent par sa fonction, le
monument de plan octogonal inséré dans un carré est doté peu de temps après, du côté
sud,  d’une  basilique  destinée  aux  nouveaux  baptisés  qui  y  recevaient,  semble-t-il,  la




l’un  comprenait  une  église  à  cinq  nefs  qui   jouait  déjà   le  rôle  de  memoria 9.  Malgré
l’étonnant silence de l’anonyme de Plaisance, qui passe par Gadara en 570 sans relever
un  quelconque   intérêt  de   la   cité  pour   les  pèlerins,   les  vestiges  archéologiques  ne
laissent guère de doute quant à l’importance de celle-ci comme lieu de pèlerinage au
cours de la période protobyzantine.
8 Le  chap. IV présente  les  résultats  d’une  fouille  consacrée  à  une  zone  située  au  nord-
ouest  des  églises   jumelles,  devant   trois  salles  voûtées  parmi   la  série  qui  se   trouve
adossée  au  mur  de  soutènement  de   la  terrasse  sur   laquelle  trônent   les  vestiges  des
églises. Le secteur s’étend du côté nord jusqu’au Decumanus Maximus. La fouille est
d’abord  détaillée,   strate  après   strate,  depuis   les  vestiges  de   la  période  mamelouke
jusqu’au  niveau  du  pavement  romain,  avant  d’entreprendre   l’étude  dans   le  chapitre
suivant des pièces voûtées proprement dites. L’examen des blocs laissés à leur point de




série  de   salles  conçues   sur  un  module  de  base  reproduit  à  vingt  reprises   sur  une

















colonnade  d’Apamée  pourvu  de  trottoirs  au  cours  de   la  période  byzantine.  Enfin,   le
septième chapitre clôt la partie de l’ouvrage consacré aux observations de terrain en
évoquant   très   brièvement   des   fouilles   réalisées   dans   le   secteur VI   associé   à
l’hippodrome.   Les   travaux   effectués   à   cet   endroit   tendent   à   confirmer   que
l’hippodrome en question n’a jamais été terminé.
10 La  seconde  partie  de   l’ouvrage  est  consacré  à   l’étude  du  matériel.  Les  chap. VIII à   X
présentent les artéfacts découverts en cours de fouille, rassemblés au chapitre suivant
sous   la   forme   d’un   catalogue   (p. 64-69)   dans   lequel   sont  mentionnées   les   unités
stratigraphiques correspondantes et pour certains, une bibliographie ainsi qu’un renvoi
aux relevés ou aux photographies présentés en fin de volume. Les revêtements des sols










nombreuses   tesselles  de  mosaïque   et  quelques   fragments  de  dalles   calcaires   sont
également retrouvés dans la partie centrale de l’octogone, sans qu’il soit possible d’en
déterminer l’usage (usuel ou déchet ?). En revanche, des mosaïques pariétales (tesselles
de   pierres  multicolores   et   de   verre   parfois   recouvertes   de   feuilles   d’or)   ont   été
identifiées pour l’essentiel dans la zone située devant le sanctuaire de la basilique sud,
indiquant   un   décor   provenant   vraisemblablement   de   la   conque   absidiale.   Des
fragments de peinture murale, datables pour certains de l’époque romaine, ont aussi
été mis au jour. Le chapitre suivant est l’occasion, pour N. Mulder et U. Wagner-Lux, de
présenter   les   fragments  de  plaque  de  chancel  de  marbre   retrouvés  dans   les  deux
églises.  Certaines,  ajourées  et  finement  sculptées,  semblent  bien  appartenir  au  VIe s.
Quatre-vingt-douze fragments de chapiteaux corinthiens, pour la plupart en basalte et
en calcaire (quelques-uns sont en marbre), sont également recensés. Un seul appartient
à  l’ordre  ionique.  Les  fûts  et  les  bases  de  colonne  font  l’objet  d’une  même  attention










(p. 70-161).   La  méthode  utilisée  par   l’auteur   au   cours  de   cette   étude,   exposée   en
préambule, consiste à étudier la variété des formes, des couleurs et la composition des
pâtes afin de dresser une typologie précise. Les quantités de tessons retrouvés selon les
différentes   zones   fouillées   et   leur  place  dans   la   stratigraphie   sont  naturellement
indiquées  pour   chaque  période,  depuis   l’âge  du   Fer   jusqu’à   l’époque  mamelouke.
L’exercice,   fondamental   à   toute   entreprise   archéologique,   permet   d’établir   la
chronologie de chaque secteur et de rendre compte de la diffusion et de la variété des
types   de   céramique,   importés   ou   locaux,   de   la   cité   de   Gadara.   L’ensemble   est
parfaitement   illustré   par   une   série   de   planches   qui   expose   les   formes   les   plus
significatives  par  type  et  par  période.  L’analyse  est  complétée  par   l’appendice 4  qui
permet de replacer aisément les formes dessinées au sein de leur unité stratigraphique.




Semʿān 11,  mais  qui  se  différencie  de  celui-ci  par   les  quatre  appentis  au  niveau  du
déambulatoire   et   des   absides   d’angle.   L’étude   est   appuyée   par   des   tableaux,   des
statistiques   et   des   plans   qui   montrent   la   distribution   de   tuiles   découvertes   sur
l’ensemble  de   la  surface  fouillée.  L’auteur  observe  à   juste  titre   la  rareté  de  ce  type
d’analyse  qui   livre  pourtant  d’importants  résultats  non  seulement  sur   les  modes  de
couverture  utilisés, mais aussi sur  l’ampleur de  la  production  locale  par rapport  aux
importations  de  matière  brute  depuis   les  régions  voisines.  À  ce  dossier  s’ajoute,  au
chap. XIV, un catalogue des lampes à huile issues des secteurs étudiés, dans lequel est
indiqué  le  type  d’objet,  son  descriptif,  sa  datation  et  les  références  bibliographiques
















Enfin,   l’ultime   chapitre   de   l’ouvrage   est   consacré   à   l’une   des   dernières   phases







12 L’ouvrage  de  Karel J. H.  Vriezen  et  de  Ute  Wagner-Lux  est  remarquable  à  bien  des
égards. On se félicite en effet de voir publier cette belle monographie des églises dites
« jumelles » de Gadara qui offre une documentation importante, tant par la qualité de
travaux  menés  sur   le  terrain  que  par   l’analyse  des  données  recueillies  à   l’issue  des
fouilles. On salue également la sobriété de la présentation et des relevés qui gagnent
ainsi  en  clarté,  mais  aussi  le  peu  de  restitutions  en  trois  dimensions,  peut-être  trop
usitées dans certaines études récentes au détriment de plans et d’élévations qui laissent
moins  de  place  à  l’interprétation.  Ces  travaux  donnent  ainsi  l’occasion  d’observer  la
façon dont se développe un lieu de pèlerinage au sein du paysage urbain de Gadara, et
la relation entretenue par celui-ci avec un élément fondamental de l’urbanisme antique
tel  que   la  rue  à  colonnade 13.  Nous  disposons   là  d’une  solide  publication  qui  vient
enrichir  de   la  manière   la  plus satisfaisante  nos  connaissances  sur   les  mutations  qui
s’opèrent dans une ville gréco-romaine à l’heure du triomphe du christianisme.
NOTES

































12.  J.-C.   BALTY,  CVRIA  ORDINIS.  Recherches  d’architecture  et  d’urbanisme  antiques  sur   les
curies provinciales du monde romain, Bruxelles, 1991, p. 541 et fig. 265. 
13. Sur   la  question  de   la  relation  entre   les  rues  à  colonnades  et   les  sanctuaires  de
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